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5» Wicnba «n n r a r i i „ | . i 
ioret siistriiores »• „ r 0~ 
v v las Mnum i<)^  ^cc. se d l íngir iv 
ala llodftCCÍoii, Iraiuxitde |«Ofi& 
B O Í ^ T I N O F Í C í A L D E I .A I>UOV!iVCl/V D E í & m 
A U T I C I U O D E O F I C I O . 
fabierno PolUicp de la Provincia de Lcon. 
Acta del Eüécitatinió Generad 
Ci la i^«»'''M^ ' I ' ' L»,,nn 0 | » i n l do la P n r iíicin d» ! 
n.^ mo DOBlbrc r H H •» «l»* AuMiío <!.! in i i oiMioclttlltOl 
,Ici ^ \ uneve; reunidos en jmii . i deeiorutinio{fene-
pl Je »oloi I»»;» ln |)ret¡clenc¡M del Sr. Gofe Polílico 
D )OM i - i^ ' -n i^ de í\üj i>, los woa »res D. Gabridl I U I -
Irfl» V D' Manuel de Pr.id.i dípatad^ui proviiK ialoa 
caj Jo. Cottjiiiociado-. de los diétríibs éléctoifalés i su-
l«r: Don Jow íi.)n/ >lc/ Luna , p »r A do l/.'ou, 
D i Nicaiio Vill;i() nii.'rna [ior el Jo Viil .T>il).iríe¿;t,, 
UJipn Aolonio Peres p ó r c l d o Vfaleac¡a do I) . Judn 
b.OtiliJo Oui ts |>ür ol tío \ .«Id..T.IS, D . DüUBingo 
Fntusporel d- Sahugún, Ju5tp do Prado purei 
¿rAlmanta, D. J iaii PÍIIAU Alonad poro! do llíáno, D. 
Gr^ r»rjü Perex por el de C«Í«, D. Die^u Luis de CASO 
porel de fiedipollos; l ) . Vifeéiiié Ambrosíp Pferatiüo-
HÍ, por el do Vü. <sn .n .-. D. \<in>liii García d o O i i -
l'jr el de MHIMII.» <II; |,*S M . I Í J S , D . Bet^iáido K-Í-
•HgottUurraz por oi ilt-. \ i l i .fn^íi inf D. Fr.nieiaco 
I«|>(i VlUabrille por el de U ü n i 0. Éuscbío Can-
• lalopét por t i do LagViiia de g r i l l o s , I) . Ignacio 
JOVUUÍ OlH.irt.i jtor el d- Anttirgáí l ) . Jo*ó Amonio 
fcmíufie?. por el «IA Uenabidcsii D. Juan do Lidbaoa 
«I dt Truchai, 1). PedrodeJ ^afaiprú p«'r e i d o A l i i -
!'Jv 1). luán Batdoii |Hir el do Uiellü. 1). Anl«)ciio 
*irw»t p-ii el de Bouar, D. ¡ ioidnio Iloblei Cusiauon 
dc i . l>oia de Gurdon, D Dómiugo Tejerina 
J\ác Morp'.lw |o, 1>. P e d r o 1 ') i i ibríe:; . i par éJ do 
g i r a d a , y D. Frauciv o S . l - . do por el dp V i l l a r 
^ f^  procedió á sacar p u |uerie Ipil n o i n l n e s d d 
: l^ 11^ comisionados que delieñ egercer en e-.ía 
j ^ ^ f o n c i o n e s d e Secreiaiii)> hnbiendolw cabitlo 
. .Uomm^o Franco, ü . Añtolia García de Quiró*, 
Amonio M.:ICÜS 
. ^ . ^ e l ÍÍCIO ocuparon lo n.esa. 
Cicada ^ l ? ^ 0 
üm A p c u c " " > ^ cometido dieron cuonla 
^ f l o r a l '» ;,clas ¿ * ^s veinte y cuairo cote-
A,'Ur.t 410 WPOl i i i a t l a P .uv .ncí.. . 
k í ^ 0 ^ C()oii .ion ico , | r | cule^io de Vi l lar-
1 'lúe .t. |es *n01 ' l ' " - ' umpoiicíi el disirao una ói den 
el día Teibie j cinív>, cciminhmlulca don la m n l u do 
cu t im ducado^ exhibiiiUido prOebil una circnlar y 
una n(;i.( ..n Crina ipic fuer< nJuidai^ pero oonlemen^ 
<lo estos sol».» utiaInvitación d«i alpaid'e <le ViOanuebá 
»io¿ pueblui dé su díiirito jara qpe conciirries«ín lo» 
elcctorei H dar >u voto el día veinte y cincoati) haber 
incultos ni í d x o Mio^ como ol Sr. Gefo Político previo* 
no on su oír ni .i inserta en el Boletín numero c i n -
cTuenta y cincoj dicjjo ¿>r. Peticíoiuirío r- \ i ró su i n d i -
• leipn y p ir cop.^ecoenitia ja j o n u DO e^ ocupó do es-
to incidente y a|»¿ob¿ el neta. 
Seguiditiii .i(<.> ei mismo comisionado oaantfcMÓ 
que p i r , i pr , . J, r con el mejor aéiertó en la op«-ra-
cion (i I eseriitiiH^ geOefilde votoaounueiida i t i i J i m -
ta lena rauj cooveMÍe.pt^ y aop necesario u.-nor á la, 
villa las acias do la Dipiiiacion de l«)s dtat ruairo 
d u / . die/. y ^' ¡^  y diez N nuore do Julio úl l imo para 
liauer^o caigo de lo i lundamenios que podo leí er la 
m i n o r í a |>ura la furoiacion de o í r o s wíl IOIO'J i os el co-
l ó r a l e s , mas á kai>er; la Pola do Cordón, UennbidesLi-
guia de Nt*grillof¿ VilUmanan, ( v iMansil!a oncon. 
iradii ¡Olí cpq los dcüp^ios ile La Dipmaciouen pleno; 
y no lúe poej»iH a «liscusion e.ia manifesucíoh por 
IUJ coosiderarb la presidencia objeto del escruiinio. 
Mí comí^uoado por Ponfernid¿i 0. Pedro Pombríe^ 
go bizo la tiguitoilte proposición» 
Pido que la j i m i a declare tjuc los míos emitidot 
en l o s cole^io^ IMO Xamonte creados do lo Pola, liena-
bide^ Laguna do NegrillóSi Viilamaíidn, CeA yMans i -
lla confien con s^paracióti do loa demai colegio*, oo 
el BicrutiuiOy espresáuiioM lo.-» sugjBloi tpic los iiayan 
obtenido sin perjuicio ide que eotreo á componer el 
icaúm< ii geiieEüK 
Püi >' i R vdi.icion fnó deaeclia. 
En t :.• astada y siendo más I n d o r e de la no -
che se J i r o r d ú Úo . in imemenlO bU8]>ondcr el eSCTUfloio^ 
oüitodiándose bajotNi llaves í cppiai delaiácta* do 
lo* diftiríuM y dcqias trabajos las que íneron depósi-
ia i i .^ . n U 5 'Comismi i .n loa , DoD iUomingó Fraoosi y 
Don José QoDxale; Lnnn, 
Al dn siguienta tói á la h o r á d e l a s ocho de Í U 
maní na reunidos l('s esuresados lenore^ bu» ^ Prci l^ 
déncía del referido S. Gafe PoKlico sr exn-nyeron los 
documeatos dé] pumo m que se custpdíabau y so do -
C \ A \ U unaijiiiieipeiiM • •» novedad, 
Al |e< « o el a'ol 1 del • oh gio elrcinral de Pooferra-
a.-», a invíf cion del Sr. Piftáfl ¿sbihió ^ presidencia 
ílos c8|Misicioiiei do varíoi alefitorei do aquel diitnCp 
denuticiaodo difirooiei abusos y minios ileg.»!^ i|no 
iftriCi'}* y «it'hiiiies He una liafi*isi «IUCIMÍ»»^ . icnnló !•» 
junl . i (inc fas rt*U?rMlM (*«| n««< ¡nni*4 ^ • « « « M I i la 
j i . » íun pfOiincial á elyctos que (iQetlan r o n -
i*#QÍr« 
l i o (Hilcgiuat'liTl^fHNs tlr (n i " se tompíin»* la nroviu* 
C M «i* j u n ; r í lm ;il resumen «i rectienio p ínarn lde voiúí 
) ranuidatoi «¡ue lu^. dbltibicTon cadaa uno de 
dios cole^ 105. 
Al drfse cnonfa d¿l S.ihagud ÍC l u * itó du^ln 
nct-m de lt)s iiAiicléUs r6iitñt«ti | i ia iphiaron ¡ v u -
le en U c lcmon t-n^íjiM l il¡>írito los ti»"* |>rimerc*i 
díasd«< vófitoion \ r|inj nparecicron conocba n o m h r e » 
j .iru D nuUdn^ n lltgar *ie los siclf! •|n«> i 'MM -pdU-
d( n A <iii(<» |»io|i¡clunoa y (ío^ Biiplcuios que IUIM» 
DOIIIIM.ir « I^.» i ' n « M i i . i.»; s «hícrta la discusiun ^ol're 
cale punto en l i tjuf inui.-rtm Li (MIJIU i vaiidd seño-
rea en pn» | « C O O i r i i , 5C d e c l i u ú p n r l . i j u i i u váKdil 
].< « N( J c^.xl.t voiot ion. 
C^ un r (. nioiivo los «rñorrsG» u/.il»z Olivaros y 
Piu.-m Alni^n eomisionadi^ por ASU>I¿;.I v K ño llicitr1 
rtm'.< tigicienlcproiohicion. I V i l i i i K ^ j ia juntn BC MT-
va ilefei n i-í.ii que loa vulOfl rorre^piiriílu nl( N .1 los 
t i r - pi mu 1 «IUI.N i lr L « rli-ccioncra en S.ih.i^un Sil 
irpafl n de ION dema* p r» «pu-.HLiupre .se MCpo 1 lum-. 
trs luto en ellos cada caodídaiifi («u; retirada por swJ 
an ión s. 
Por I). Jn. n Antonio Pero? eonmior.ado poi el 
Ifgio tlécioral de Valencia tid 1). «''«.'u >e presenté 
udo Mpdsiciooürmáda por dos clfOiOcta «'^ i i l - n ito» 
d e l ; Pula <!e Goidnn q nejándose d< i{uc aqúe) AMIU— 
tamjento no habió Gjado a lnúbl ico 111a listas éleclora^ 
le«, que e! ili.i vtdnttfyctiatroiiusacoastilu}ó iumesa E 
la hura deugaada por la ley ^ i im .« Ia> dosdebi tnnk'^ 
que el número de'pnpideins üiicantArodas iparet'iú sbri 
mayórqnc »I t ÚUM ¡ I . tu- vuiantes, eí veinte y seis no» 
liulx» niH-i consihnída; ) qno el presidentedoJn mesai 
nira w d mísuio alcalde* Ortutilucibrt^l de |á Pola 
Anh nio Rublei C. iblauonn qui t u se liiei» ron reoíaimi^ 
cíonéaéphi'e éstos .*! isos contestó coiia^ncnazas osnrcr 
sarido qüd(?ito alcalde p^esidento íe lialja pinecsado 
cniuiuMuu^ute pnr íl.-s..Ir.vum !.«> íOttlltliciones|I1K*-Í 
ralei que no< rigen. I 1 juni.i eu su H>ia acu lú p i -a -
tc ii la Diputación a !<»& iTeciósque puedan convenir*. 
[ Iguiéndo la mes.i r n el rcsuuu'u romc» / tdo 1 zt • 
prcséni 6 la lunta lalmimibilidad <ie h c. 11 » 1 * - • 
tu t i t l Oil . '^¡o pleclpral León |ior l i faha UQI s „ 
notaba en el acta romitida en 11 íp»»' • «> insulta ii- r l ¡o 
el e^crnimio general^ y abierta l.u • l ¡ ^ n- ion sobrti la 
vnli^ vSs ó b'uhdad »lr ios \»iu;-' emiiidus en esto l&d 
gio *«e nrttsentó lu cnesiion du si lo fulh» del cicrtili uio 
^< Mt-ral «'i- cf^ ta oofik prodA^iaú 00 su nulidad v po '•«>-
la .\ voiaricui , « p u - lúe uoiuiis.J , s r acui «lú por la J m -
la cpie nq In producia por caturco «(»iit».i . ¡ ( . -
rztando por la nfirroaiiva lo* Señores , Oliv -rt f. P m 
P» raiuW>uc.H t lama , Qi u u s , 1 egei •«•.», Pi •»'!«• % 'J , 
Ai (o i hniinuoel Sr.(>onxán zOiiV^ro^ti JM la sifi^néci t»* 
própCiStcion.—Pido que la Junta delermuie recilur -n 
cuenta al|bacerele^Criilinio gener*»! h)^ vmoü q,ie ¡ ... 
I M I de lea .-meo oM iutiuius jiarclalcs ludios en el (Co-
legió electoral de l.t»iu <*oiiílt' K U rebulle liccli^ el 
eMnitioio ^•nci . i l pnestp que así S€ concilia la \.»li^la-
cino dfl su ..r' t ip». 1 acordada , <'*'»» n o entrun e-
lersa • «i bacet el 1 • M U I U Í O general «pie pudiera XHUI-
sulera^e eomo fm*i.i deaus attíbucioncs* 
P i m í a á Tof.^rkfti rara r^ r^^km f -
(l0rL.MüM'- roic . de loaquihre que lotJr* ^ptcUij 
ella por habene /cumio ' / t»>« t idoba^r | ' ? ^ « « i n 
l»..; b>9 Comiiionadns d. |oa ( .,1. ^ ' ) 'y ^ ^ s 
parecí s, Sabagu», Vuleneiu de D Juan v 1, iri,liáe 
l l á s a l i a r i ^ , Po/if inadi , \ ilíafranea T- . " ' ' ' ^ Vi. 
nm que ritoron los misinos que no loman/ 
l.i precedí r?lií votación se nrotesio rs i , n ' " 1Mrl0 <n 
al ar t ículo ireinia y M,^  ij,» I . , | t7 (f. 4 On,rar¡o 
m mU¡esie ijaprcsamcnic I05 pn^is n,lt. po * M'^ia 
una Comisión del ^^  uo de I . .]„n,fl M. "^«liotie 
cmioier .1 i d 1 oriíjinahen el a r c h i v o d á L i ^ 
donde át notó la mi^ma f.dta d, ) 1.5^1^,/i01^1*1 
liniij general d i ^ne marra aquel ai¡icu|0l$crn^ 
también que el Comisionado por Leen no fu " T"0 
Sino por dos voloí». uc e,^«s 
\ ¿ Juuta acbrdí que esta protesta so ¡n<crie 
acta. ^c* 
Y siendo hora aVanzada se iu pendió la 
apiaxándbla para eld... ^.-u,.. .», re ;( u ^7 
ifiaiiaha CUStoiuíindose en la misrna form.. 1,.^  , 1 
y e i i car -á r .dn .ede laa llavesios husmos ¿ r n o i ^ I W 
co y Luna 
LIcgodaMa hora d«sigMdi v teonM»! los m l ^ 
Señores el Uoniisionado por Murías, 1). Pedrq 4.1 p 
lacio dijo : que antea de proceder .1 la pnblícacioa áA 
QSérulinio p« d¡a que roiM.» , ,1 el acta qua á i ^ r 
de exigir la laj la pre^ncia de Ida Seítorcs DmuMJoi 
do Provincia se hcebuba de menos l i concurrencú do 
la mayoiía, puoM.Io .los, a saLrr; I). Mannrl de Pra-
do y I) Gabriel Balbucna . rao los que liabíso ITC-
senuiad » la loleuinidad »le un acto tan grlodiose*y 
se acordó que asi so hiciese. 
continuara* 
Gobierno Poli i ico JÓ la Provincia de hoth 
r>.a sección n. 2 í 1J. 
Keal orden para que- uo seohli^ue á los iudividüOSifc 
la cubaña de rarreteroa, míent^aa J'neícn de senici^í 
refrendut diaria j persoualmemo loa pa>apüfiej con 
que i n. 
El ICxrmo. Sr. Secrela/io de Estado y W 
Despacho do la GojberQáícioii de la PeniosouicOfl 
fucila I (i do Ju l io p r ó x i m o . inter ior IUÚ lia co-
u i i m i r ido la Béal drden Siguiente, 
" A S. M . la fUrina Gohernadora b i ocürri' 
do el Procurador General ele la GaLana Je 
reteros del l i c i no , aoliVilañdo que «i los inJ»^' 
d ú o s de la mi.srna se les exima c le la obligó'00 
de refrendar día ría tóen te sus pasaportes, p^' 
oraves pt rmicio.s «MUÍ >r lea IfTOgan y <jÜÉ / 
Ae l u vieron eci r o u s í d e r a r i o n al dlipcnSír'*1 ^ 
la gracia por Real drden «U 9 da Mano <** 
T . 1 = I nh-rada S. M . de las razoow e > p O ^ 
por el l ' rocurador G* ueral y hallándolas 
dihles. so ba servido oiander, de €0h^orwH^ 
r o n el parecer de la ' p í récc íon ^enor*J • ^ 
ininof! t|ut! en rumplimicmlo de lo [,TC^lV!^]jt 
la citada Redi círden ^ 9 J« Marx0 ^ ¿ ¿t 
no ae obligue á lo* individuos (^ j * . ^f^n-
carreterna, mícritraa f i iwen de itrv»cK^ ^ 
dar diaria y persorMlrneufc los l ' * 5 3 ^ ^ o l f 
que vi^pPi debiendo praaemirloicon é 
a la autoridad del ^üfhlo mas t e / « o 0 r 
H^;^0 1 (,rrercro5 cuando por cu.-ilí|u¡cr 
mi¿<lpü* ^rün en jfobIadon.*=Lo digo á V. s. 
^c t í r t i , el maytyftl dé tfada carrer-
C nuícío empero ^dc l i iccrlo. por si 
evitar nni» I-» M i- • ivt I uu,lcocion.=Pilnh 
^ > «loe V . s. con el o , ^ ¡ n * * , 
"«.ovosa aVis i c ion .> lo ,gc fe3de l „ 
gp» i irco vi» 1 - - ^ ( v — 
lV ,.«¡«o,ér>,u• • J j 
f.^ ' fe ibsefUi pnrn su no lonc í l ad . y que 
I ' T L - . . i :*M>inn. i lcs de esta n rovínr ía lo '^?ic|C0f!5ÍitüCÍí>n',^í' <!st:, provincia lo 
^ fccio cu la parte que les corresponde. 
f ^ G de Agosto de 1 8 3 í ) = J ^ c Eugenio do 
P ^ ¡-joaiiuin Berná rdez , Secretario. 
fjifrno PolWco de la Provincia de LeorC 
SUPSECRETAUf A. NuDl. 249. 
,cn jfClnr.iíulo que cuufnrme ni nrt. 248 de IA 
"^J Bdc Pth^ro de i8a3t lt)s S( 1 rétanos de los 
f|l0, iTulilinS Mil«-nhi>;m .1 los Inttndcfítrs que 
' ILTO de tilles rtuuau t i de Gcfcs Polilicoa. 
por resolución de 1 á <le Marzo l i h i m o , y en 
liforiDÍJad Í\ lo que previene el art. ^ 4 8 de 
|Cj de 3 de F c l u i ro de 18^3 . tuvo á bien 
^M. h llcina ^olMirnadora aconiar, que IOJ 
kretirioj de IOK Gobiernos polí t icas sü&titayáfi 
, l.jicudcnlrs, (|ue al cargo «le lalcus r e ú n a n 
tldcGet'eá poliUCOs, en la.s atrihuciones corres-
roaáiciitüs a este solo ramo. Dé Real ó r d e n lo 
(«nmico á V. S. p i r a su inteligencia y erectos 
( tunos. Dios guarde á V . S. inucbos aííos. 
JhJriJ 28 de Ju l io de 1 8 3 9 . = C a r r a m o l i n O . 
Lo que se i i ^ - r t n para su publ ic idad. L e ó n 
10d« Agosto de í#39.==:Jc)«¿ Kugeuio de U o -
^=Jüa«jutn Beriiardez, Secretario. 
foianjanaa General de la Provincia de León, 
!SUM. 2 S O . 
^ Exrttio. Sr. Inspector General de Ja M i -
•,a Nacional del Reino con Ir» ha á del actual 
PfeieM* Suhinspeccion lo siguiente. 
"^'í^uadiila esta [nspeccioú General de )a 
1 t|ue dübia producir al l ó m e n l o y cs-
de U Milicia Nacional del Rciüoel Bo-
^ ^ i r i . J Hc l . , misma, esei ló por c i rcular de 
,: l ' ^rcro u l t imo cU elo (J«: los señores ^ u b -
T,0fC» á l iu ríe que invitasen á los GdjCes 
j * ruBrW ciudadaua á que se suscribieran 
? ; c l u ^ o al referido Bolelio; n)as la empresa 
^ ^ »u | u r i i : nada fia omi t ido para hacerlo 
|fewm« y necesario, me acaha de mani l . star 
L 11 b¡«n cederla gustosa las utilidad.!--* que 
j ^ 1 ^ ^ » ob.vequiodel i i u t i t u l o no alcan/aii-
J •h 1:1 con mucho el impor te de las susci i -
J .OM1, :«« „is ,r¡f0 j l o 5 f | e s e f c i o o e n r , í a p ^ 
á u n o s y otros f¡ ó 
suscntosal periódico i m ü r a d o , pnes en adclanfé 
no será cscusnhle la [alta do conocimiento de laa 
dispoMcionM que r igen acerca de la ¡nsúrucíODl 
OKistieodo este medio fácil y p o c i l i o de adqul^t ' 
Y para cumpl i r yo como deseo con oVkjrto a« 
esta circular, los alcaldes consl i lucionalc» d t lor 
pueblos cahe/a de dis t r i to de Batal lón, prcgmthi 
t . i r .m :i los respectivos Comandantes 51 es tán d 
nosnsrrifosal precitado Bolc t in oficial, mandan-* 
do inmediatamente á esta Suhm.^peccion de m i 
r i rgo las notteias que hubieren adquirido. Con^ 
vencido estoy, como lo deben de estar todoé \ot 
gefes de la Mil ic ia Nacional de la ut i l idad q u é 
reporta u n pa¡>el que por el carác ter de oficia! 
llena cuantos objetes tienden al r ég imen , organi4 
zacion y conserracion de estos cuerpos j pon6 • 
á cada uno de manifiesio las disposiciones del 
Gobierno tatito generales como particulares! sící 
cu )o conocimiento á n inguno le es fácil pone^ 
en acción su> atribuciones, n i cumpl i r exacta* 
mente los deberes de inst i tuto; y por tanto reco^ 
mieudp a todos los gefes de la Mil ic ia Nacional 
d é l a provincia lo necesario que les será esta sus^ 
i ricifin y no dudo que s e c u n d a r á n mis deseca 
opresu rá i idósé á suscribirse, para lo cual si a l^ 
guno> gefes no se hallaren posibilitados para 
dcspruu'derie de las cantidades del pago p o d r á d 
mediante la importancia de esta suscricion, de 
acuerdo con los alcaldes; sacar do los fondor 
que l u v i e r c n los cuerpos lo necesario para soU 
ventarla, y de este modo q u e d a r á n estos dociu 
meutos a disposición de los cunrpos, sean q u i V 
nes fuesen los gefe* cjue les manden en lo suce-
sivo. León 1^ 2 de Ago. tode i 8 3 a = E I C o i n a i * 
á a n l c General in ter ino SubíospectoB de la M i -
licia IS 'ac iüna l .=Gabr ié l do Uuerga. 
León l á d c Agosto da 1811)* ln s i í t ««^ XA 
el Bole t io .=r io ja5 , 
Gobierno Poliíico di la Pfétiáciá 34 Z**% 
IVtím. 2 5 1 . 
E l S r . Ministro He tíatíenfr ^ f J l ^ J ^ 
¿rteia me dice poñ fah* 0 o"""1 /*1ue " S ™ 
11 Por la Intcmlencia Militar de ettp d^ r . tP ^ m-
comunica con fcebs 3 del actual lo qu» MT.O. 
• los DoWaes oficiales de UÍ PWIOCISI q ^ 
.1 ftiiiríto de esta Ihtciiieiicia M i l i a r •* 
5 
Kimo i***úo que S. M. * «irvií «|»rob.ir p r a 
ur órJco en el snm.mxro He . ^ncs rfa 
|hífA4U bs diferéntes a n i . ^ E¡^c . .u cotí M 
• i o i circtimMDci.cU JCLM ospeccs, b i r l a d 7 ^ ^ 
d.qne.ecompone Uraciü, , clc.al^lH. ^ t o po p f c U « « 
«e oh5crv» en lo* reciba presen t ido , n ^ l ^ í 1 ^ ^ 
«liroon. pueblos que «o fíeneb COIMÍU tsp.cifieac O 
^Moídnmeoitt del^pír im >• génmi» ^ t t t f d ^ 4 a ^ 
^^ . c i t . u l . wilnicripM. Con cite n i M n .) J con n l . j . io 
de rtcíliiAi d e iu i oCcína» menos l i l i bajo v n», yor c>-
nciiieioü colas liquídacionei qqc prficlicíi . } cviWi 
M-r j r i ic ioa ó Ins pueblos . espnro se ftirr.. \ . hrOfcOm 
fn nqlilicacíon rff cir t íuU yflf i l « Mu,: 
i mta en el JJol.-iin uíicial do CS Í t r ú í í n c i n para epuo-
cíüM-aiode dichol pn . b los j fin oxacW c.¡ ^•rvancnr, y 
par* gobifírro t l^ eáia ílepcndenci|i m'o dii igirJ \ • 
c^cnjpl.ir d< I i-ti qtio baja ttftifdtí dTctíó.» 
Y ; -it-«{uelLv1^ h n«»in l.«ílc ayuniamietr* 
1(19 de loi piicUl de vsia Rro.?ificía , cs|)Ci*o ses ipr í rá 
V. S diip^neir que eslfl comunicación y I» «dj"1»^ 
i i o u # i ñ s c r l e n cii cl Bolctífi oficial «!•'I « inisnivi, |>ttM 
ij-u' penetrHtJoi de las especies y canliduvlcs ijue c u n s -
t i /u ren U ncinn da etapa, cuiilo;i »lr; lumín i s l t a r l w 
l.i íurma (pie se p i e r v i f u r , pnCM «le u'.ru nuxl » nu les 
íserú clt? abono cuando se prüsonfpu \ ^qu íd^r lo i ire-
< ib s cíi c.-ic Minu ten i .—Diosguhrdtí Ü V. S. mucho» 
año* Lcon (i de Agoalo de i 8 3 y . — T o m i i Dél^ádü ti»» 
Hoblea.. 
1 para qm- llegue * n o i n i-i de todo- . s«! liberta «-n 
>1 Üjlttifl ófiLial > nonicndni á ¡Qontinujciuu 1» uoUi CJÍIII 
(semita. 
León i» Je /(jjORlo de »Sl3().=:José Eit^enid de 
üoja?.=;Joafjuiu üetnardex^i Semvcorio. 
%Minist,:rin do Haftcndx milif j r deht Vi . • • . í'e i • n 
tnrendehcía ^Idi tai del bístri tu i e tiUiiilá ja'Ví 
p . — Ii .tiM tviicion del Kjiinjito de Casítlla I» Vicj i . -— 
Kst iUn espresivo de las ciases, eapeoMi v buololniles de 
• p i r D«: r . M u p o n e n las ración.-. .1.- • M p i ñ e n a fu: UK- á J > 
dispncsio en el arlíyulo í.# «U* la Iqslrucciun de 
de Agosio del iino próxímu p ^ n l i ^ Í U - . M I VÍ • ,.»r.,_ 
Lar M. para \A arn-jor ólrdáA efl saiiii^Utru dé 
b t raciones Ue campiña que le señaU á Io> i* uieraló» 
Ocles, Oficial. > »• i n d i v i d u o s de i r u p a de U* dijfer«JU-
<cs nrmus que componeu el I jc ic i ló! 
ib: cia- ( irne. H K M ' . Í0CI-
pora cada 6n hombrea, ' \ ^ p t o cu.ymlo d 
3c prefer id el de la ^ ^ ¿ ^ 1 ^ 
nes eslr<u>riiinari.»n que delermin^rírí U Q 
^elV. C .nn .ovd .HM. s Giinemles nU bivi oa-^?1? 
se siiuiinisirara laminen ra»;ioa ,te x iUo.! ' nc^ 
de cuárlíl ln castellano p o r plazi, v ,.ri lu , xp\^ 
^iardiente . i r.i/on de dos oni n v^ iu i c , 
^ a s i b de rM9^P . 0. 0. S. f - E I OfiSJiS a ^ 
' loirós. i - c .•.(. =Beii foa - I w • 
Gdc AgoMo de l839-r-Pel?8,lo. ^ ^ l n , 
radeAgosio le i^a.^TnaeriiKü 
leün of ie id l i rK 0. D. S. S.. B é r n é r d e i ^ i ^ * 
Inlmdcncia de la Provincia de ¿ 
H : i 1 > i é adose &COÍ d a d o 
P0^ la 
e esté Janta Diócesnina uéc imal 
Obisjpadü sacar iiueyo reipate el 
deziuaiM¡ i;» d e Qisneros, Arcipres. 
lazgo del rais.no, he señalado para 
efectuarlo él día 2 3 del corriente 
mes á las diez de su mañana on el 
Palacio Episcopal: adviniendo que 
igualmente se rcmaiar'm en quie-
bra todos aquellos dezmatorios cu-
yos arrendararios no hayan presen-
tado para aquel dia en la Adminis-
i ración Diócesana Decimal las es-
crituras de ob l igac ión: lo que sea-
nuncia al pnb l í co para su conocí-
miérito. L e ó n 1 ¿ de Agosto dq 
1 8 3 9 ^ F e r n a n d o de Hojas. 
CT——~ a i 
Provecto para la venta do I>ie' 
nes Nacionales, llamando a sCy ^ 
piel ario aun al mas miserable WP* 
nol eri competencia de l ^ 3 » ^ ^ 
capitalistas, por D- Francisco 11 
Se ludlará vn esta imprenta 
<•/ ampiar. 
IMPRENTA DE LOPETB I 
